英語教育実践報告 : 自発的な宿題への取り組みとコーチングの可能性 by 関戸 冬彦
The main purpose of this paper is to introduce coaching as a helpful way 
for autonomous learning, especially homework, in English classrooms. In 
this paper, at first traditional approaches for homework will be examined, 
pointing out the issues. Then, coaching as a way to encourage learners to be 
active will be introduced. Finally, an actual case with spontaneous homework 














Educational Report in English:

























る：コーチング　６. 学んだ事柄を使ってみる　７. 振り返りを行う　８. 次に

































































































































































Working sheet for Weeｋｌｙ English Report





What did you learn this week?
For Evaluation ：
Partner’s evaluation ： 　English ：   A  B  C  D　　 Contents ：   A  B  C  D　
P’s comments ：










Writ ing能力 ： １　とてもついた　２　ややついた　３　変化なし　４　やや下がった　５　とても下がった
Speaking能力 ： １　とてもついた　２　ややついた　３　変化なし　４　やや下がった　５　とても下がった
Listening能力 ： １　とてもついた　２　ややついた　３　変化なし　４　やや下がった　５　とても下がった
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